






















































く〈EXAMEN MORAL〉〉は、第2篇〈L'Ёglise militante〉〉の第4章く〈Examens de
conscience〉〉に含まれている。この章は、章題のあと短い二かたまりの地の文が







































③ EXAMEN MORALにお ける『霊操』 の利用 の されかた


























































Et d'abord parcourons,lui ditte,leS heux oさnous avons demeuだ.
I.DANS GROUP DE LA FAMILLE(c℃st―≧―dire au milicu de∝s relations quc je ne me suis
pas faites moi―me e),J'江〆Ch6:
Pαr′θれs″(leS p6ch6s par pens“s sont les plus graves,car la pens“t homme meme);
ciest ainsl que Je rniabaissal Jusqulh avoir des preJuges sur les situatlons sociales et quc Je respectai
malgκ tout celui qui avaitだssi.Oui,parfoisjleus ce■c honte d  mienferrner dans les caFgo五es.
バレス『自由人』に関する考察
Par′α″Jθ(leS p6ch6s par parole sont dangereux,car par ses paroles on arnve aゞinfluence




ッ″(leS p6ch6s par oeuvre,des←a―dire l s acdons,n'ont pas grande importance,si la
pens“proteste);tOutefoisユy a des cas:ainsi,le tort quc je me is en me remsant un fauteuil a
oreincttes otj'aurais m6di“plus noblement.
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